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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran di kalangan guru-guru tadika 
di seluruh negeri Melaka yang meliputi empat kategori tadika iaitu tadika KEMAS, 
tadika perpaduan, tadika JAIM dan tadika swasta. Responden bagi kajian ini terdiri 
daripada 319 orang guru yang bertugas di tadika-tadika berkenaan.  Dalam menjalankan 
kajian ini, kaedah soal selidik telah digunakan sebagai instrumen utama bagi 
mendapatkan data.  Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif menggunakan 
kekerapan, peratusan dan min untuk mengenalpasti tahap kesedaran responden terhadap 
keselamatan dan kesihatan.  Manakala, bagi melihat hubungan antara faktor demografi 
dan amalan pengurusan keselamatan dan kesihatan terhadap kesedaran tentang 
keselamatan dan kesihatan,  Ujian t dan ANOVA sehala telah digunakan.  Hipotesis yang 
dibentuk pula diuji dengan menggunakan Ujian Regresi. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa guru-guru tadika yang bertugas di keempat-empat kategori tadika mempunyai 
tahap kesedaran yang sederhana apabila mencatatkan nilai min di antara 3.2 hingga 3.4. 
Aspek kesedaran guru terhadap amalan pengurusan keselamatan dan kesihatan yang 
dikaji ialah dasar/polisi, prosedur/peraturan, peralatan, latihan, Jawatankuasa 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; dan persekitaran telah menunjukkan kesedaran 
yang tinggi. Dapatannya berdasarkan kebanyakan responden bersetuju dan tahu 
kewujudan amalan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja 
mereka. Faktor-faktor seperti dasar/polisi, prosedur, latihan, Jawatankuasa Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan menunjukkan kesan yang signifikan terhadap tahap kesedaran 
tentang keselamatan dan kesihatan kerana memberikan hubungan yang positif.  
Sebaliknya faktor peralatan dan persekitaran tidak memberikan pengaruh kepada tahap 
kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan.  Seterusnya kajian ini telah menunjukkan 
bahawa faktor demografi sebenarnya tidak mempengaruhi tahap kesedaran di kalangan 
guru-guru tadika. Akhirnya, kajian ini mendapati bahawa bagi meningkatkan lagi tahap 
kesedaran di kalangan guru-guru tadika terhadap keselamatan dan kesihatan, maka 
seharusnya Jabatan atau organisasi berkenaan perlulah memperbanyakan program-
program keselamatan dan kesihatan seperti latihan, ceramah-ceramah kepentingan 













This study aims to determine the level of awareness among teachers throughout the state 
of Malacca, which includes four categories of preschool, (i) KEMAS kindergarten, (ii) 
kindergarten unity, (iii) private preschool and (iv) kindergarten JAIM. The samples taken 
consists of 319 teachers who work in the kindergartens. In this study, the questionnaire 
was used as the main instrument to collect data. The data were analyzed descriptively 
using frequencies, percentages and means to determine the level of awareness towards 
safety and health. Whereas, for the relationship between demographic factors and health 
and safety management practices for safety and health awareness, t-test analysis and one-
way anova was used. The formed hypotheses were tested using regression analysis. The 
results showed that preschool teachers who work in the four categories of kindergarten 
has a moderate level of awareness on the mean values recorded in between 3.2 to 3.4. 
Aspects of staff awareness of safety and health management practices studied are 
policy/policies, procedures/rules, equipment, training, Occupational Health and Safety 
Committee and environment showed a high awareness. This findings are based on most 
of the respondents agree and know the existence of the practice of occupational safety 
and health management in their workplace. Factors such as policy/policies, procedures, 
training, Occupational Health and Safety Committee show a significant impact on the 
level of awareness about safety and health, because giving a positive relationship. 
Besides, the equipment and environmental factors actually do not influence the level of 
awareness about safety and health. Further studies have shown that demographic factors 
also did not influence the level of awareness among preschool teachers. Finally, the study 
found that to increase the level of awareness among preschool teachers' health and safety, 
the department or organization needs to increase the safety and health programs such as 
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1. 0 Pengenalan 
 Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah merupakan salah 
satu aspek penting yang perlu diberi keutamaan, khususnya di dalam aktiviti yang 
melibatkan kerja-kerja yang berisiko tinggi samada di bidang perkilangan, 
pembinaan, perkhidmatan dan industri-industri lain khususnya yang melibatkan 
penggunaan bahan berbahaya seperti bahan kimia, mesin dan tidak terkecuali juga di 
tadika-tadika.   
 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 yang mula 
diwartakan pada 24hb Februari 1994 telah memberi panduan kepada kita mengenai 
keperluan minima dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan. AKKP 1994 bertujuan untuk memastikan keselamatan, 
kesihatan dan kebajikan pekerja dilindungi daripada sebarang risiko aktiviti-aktiviti 
pekerjaannya. Akta ini juga meletakkan tanggungjawab mewujudkan suatu suasana, 
persekitaran dan tempat kerja yang baik dengan menitikberatkan kesesuaian dan 
keperluan fisiologi dan psikologi individu yang diambil bekerja dengan aktiviti yang 
diwujudkan oleh majikan. 
 Nur’aqilah (2010) menyatakan kemalangan merupakan kejadian yang tidak 
dijangka dan dirancang, berpunca daripada kecuaian atau kejahilan; dan akibatnya 
menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri, peralatan dan persekitaran.  Ia adalah 
satu perkara yang tidak dapat dijangka dan ia boleh berlaku di mana-mana dan pada 
The contents of 




organisasi yang hendak menyampaikan mesej, adalah lebih berkesan jika bantuan 
visual digunakan. 
5.3.7  Melaksanakan pemeriksaan mengejut 
Menjalankan pemeriksaan secara teratur dan mengejut ke tadika-tadika bagi 
memastikan semua prosedur yang ditetapkan diikuti. Ini kerana melalui kaedah ini ia 
akan meningkatkan tahap kewaspadaan pekerja terhadap keselamatan dan melalui 
pemeriksaan yang mengejut ini juga akan dapat menyebabkan pekerja sentiasa 
prihatin terhadap keselamatan kerana mereka merasakan diri sentiasa diperhatikan. 
Kaedah ini secara tidak langsung akan dapat mengurangkan kemungkaran pekerja 
terhadap keselamatan dan kesihatan. Mohd Yusof (2000) melalui kajiannya 
mendapati bahawa mendapati bahawa pihak pengurusan yang tidak menjalankan 
pemeriksaan ke kawasan tempat kerja, tidak mengadakan latihan keselamatan dengan 
kerap, persekitaran kerja yang tidak teratur telah menyebabkan berlakunya 
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